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Srri&uras quasdam Critlcas in Hlftoriam Alancfias,maris Baitici infuJse, i.n medium ailaturo, dicaia
mihi forte non pauci fcribent, quod argumentum dls-
fercationis eleeerirn, ab aliis, eisdemque eximia facia-
citate praeditis, Viris ad umbiiicum ita perduftum, ut
nihil, quod de ifthac infula fcitu dignmn effet, ab eis
praeterufdfum videatur. Sed ficut diverfae ejusdem
regionis defcriptlones non funt infrequentes; ita nemo
mbvtur, in Alandia iiiuftranda fludium plures ope-
raruq.uf; eolloeaJfe; quocirca tamen ipfa argumenti
traftatio offendet, me de aliorum meritis, in eodem
Hiftorico eampo ante me verfatorum (a), nihif deji-
bafie, nedum ex eorum rivis mea penirus irrigaffe
arva- Praeterea baud diffimuiabo, me non tamerti-
ditioni >, cujus tenuis mihi eft fupellex, quam pieta-
tis potius meditari fpeeimen; tanto enim duiciffimura
natale foium meum compleclor amore, quanto, pe-
&us bqni'civis unquam flagret, animoque proinde
A meo
2meo fugiter obverfari monitum FoPtae: Sisque tnetnor
patrice ,. quce" te genuiique, tulitque. Atque ex. hoe ca-
plte Tuam, Benevole Leclor x mitiorem [cenfuram
mihi- expeto..
(a) Poftulat officium, nt in ipfo diflertationis limine'
ebs ftri&im nominem Scriptores, qui de Alandia ex
profeffo commentati, ad noftram pervenerunt ncti-
riam; in quibus recenfendis feriem annorum, quibus^
fua conflgnarunt opufcula, fequar; Horum agmen
ducit E/ias Petri Hasselgren, Alandus, cujus eftora-
tiuncula, encomium Alandicefimpliciter £f fuccin&e adum-
branSyAbox an. 1662 in 4:to edita. Hunc proxime
fecutus eft Chriftiemus Alander, natione Alandfa Sve-
cus, in Academia hac Aboenfi Eloquentias Profeflor
poftea conftitutus, qui ephebus nuper fadus,- Ora-
. tiunculam, encomta Sf taudes D/ftr/S/us infu/aris mcr-
ris ba/tici ejusque incolarnm mores , S^ defcript/onem
totius Atand/ce compleJ/entem an. 1678 in 4:0 publici
juris fecit,. Vidi etiam apud Prjefidern meumaliam de
Alandra oratiunculam MSt,.a quo & quando configna-
tam, incertum; a prioribus vero planc chverlanT.
Ex his fcriptis parum proficiet Hiftoricus. Lucuien-
ta autem eft dillertatio Ci. Juvenis Zaurentii 0,
Hallborg, Weftro-Gothi, de Alandia, cujus pars prior
Prasfide Cel, Profeffore A. Scajun Ak 1730 in pu-
blicam prodiit lucem forma 8;o, fed qui teiara afe in-
e.eptam, morte eodem anno preevencus, pereexere non
potuit. Pofthac Ci. Chr/ftophorus Tfip.NSTßom, Up-
landus, binas de A/andia , maris Baltici in/uLt, Upfa-
liae- in 4:0 edidit didertationes, priorem Prarfide Ce!»
Profeflore E. Frondin, an, 1739, aiteram fub roo-
dieramine' Cel.. Profeflons P, Ererman an, 1745-. An
Cl, Tarm-
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C\. Tarnftrom nominatam Hallborgi difquifrcionera
viderit, incertum cft, quum eam in fuo ipecimine
HitTorico nuspiam citetjcertum vero eft, quod mul-
ta cum eo habeat communia, quod eandem rera
defcribentibus non poteft non accidere. Elegans im-
primis eft defcriptio Alandiae (BerJttelfe om Aland),
qua Qeconomiam Cameralem, quam a fe confignatam,
Diario Oeconomico (Husballn/ngs Journalen) an 1781
inferendam mifit Dicafferii Regii Aboenfis Confiiiarius
& Eques auratus de Stella Polari, Nob. D.-nus Samuel
Ehrfnmalm. Nuperrime etiam amicus meus D. F.
Midten in publicam emifu lucem dilfertationis fu;e de
Paracia A/andtce Zem/and^ eiaue annexa Zximparland9
partem priorem.
§" I.
Sita eft Alandia in confmio maris Baltici ae
Sinus Botnici, haec maris brachia dirimens, propior
Finlandise, quam Sveciae, a qua per maris partem,
IMare Alandicum appeliatam, quinque eireker milliar,
Svecan. amplitudinis diftinguitur. Juxta cornmu-
nem loquendi uftun diyidkur Alandia in terram con-
tinentem (Fafta LandetJ & Infdarem; illa ek infula-
rum, huc pertinentium, maxima, quse juxta recen-
tisfimam et accurarisfimam JVlappam Alandiae Geo-
graphicam, cura Regii Coli. C.aroem Conflliarii, Nob.
D:ni E. de Wettekstedt ;m, 1789 Holmia? edi-
tam, in latkudinem a 60 s*' ad 60-25' cireirer bo~
r^am verfus extenditur, & In ionpitudim.m ab E-
,kero ad Bomarfund feu a' 37 9-' (primo meridiano
A 2 - ia
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irf Infula Ferroenfi conftkuto) ad 37^50' fere,oneti-
ftem ?erfus exporrigkur, eoutineutisque terrse ma-
xima & latkudo & iongitu fo effi ferme 3! milb
S\ ".;«. areaque, cpmprehenfis in;.ermed-iis aquarum.
eonikientiis/g milliar. Svecan. qHadrat. adsequat;.quae-
vero dimenftones evaclunt majores, fi fnoradicie fi-
mui in cenfum veniant infulae AJandica;; nec tamen-
area terrse ob copiam aquarum exacle poteft defi-
niri (a). Intra ambkum firmre ■ Alandiae reperiuntur
Sex paroeciae, nimirum cdmputatione ab oiientaii
parte faci'a, t:o Paroecia Sund cum annexa/^m/^tem-
plis fesquimifliaris fere fpatio a fe diftantibus;2:oParce~
eia Saltvik^ypParoecia Finftrbm, cui annexa eft Getar
ad radices montis ejusdem nominis fka; 4:0, Parce-
cia Hammarland cum fua annexa Ekero, 5;o Paroeeia
fffomaia, 6:0 Pajoecla Len/and cum iinnexafiLumpar-
land."' Ad iufularem vero Alandiar.: peftinent
Parcecias 1:0.. Kumblinge, cum fua annexa ' ndbf:
2:0 Foglb cum fuis annexis .. /. a. Iri hisCe
oclo (b) Alandias paroecilsad- feenoirem cenfus pub-
lici, an C179.1 inftituti, num^rabantur Domania Regia,.
(Kongsgardar), 3; praedia equ■■ftria (SJterier) 5;
babka infuper- portionum virillum. ' (Mantakns)  
ratione, in Alandia nunc reperturitur Prsedia jibei 1
CFrdlf/ mman,y. ig i; Veeligalia (/Skaitehemman)
196 ff~ (c) & Fifcalia (B; .. .// - ; fed




(a) Nob. M. Gyi.xenstoi.pe in defcriptione Svecice Capr.
XXIV ponit 'longitudinem Alandia.' esfe VH mUiiar.
fere cum pari latitudine; qua; \ei rtnfiories fibi
non confrant, nifi cum tena coritinente fimul oom-
prehendatur infularum congeries; vei menfun» factas
funt jrixta viam publicam. .Praeterea Ci. Hallbor<£
in dts/ert. cit. p 34 docet, Alandiae longirudinem a
gradu 41 incipere, ducem , ut videtur, fecutus de
Witt, qui primum metidianum occidcntaliorem i.n-
fula Ferroenfi facit.. Hailucinatur vero, ftatuens ambi-
tum totius Alandia; 29 circker miiliar. continere ;
quum idem, asfumtis etiam dimenfionibus Gyllen-
flolpianis, utpote maximis, 22 milliar. Svecan. no»
excedat.
(I) Rev. D, BaNG in Hiftor. Eccfef Sveo Goth. p, 268
feptera tantummodo paroecias Aiandia; tribuit, fetf
aut erratum heic occurrit typcgraphicum, aut dormita--
vit bic Vir, in Hifloria Patriie cerre verfatifflmus,,
Rurfus qui Concilio Upfaiienfi an. 1593 fubfcripfe-
runt Paftores Alanqici memoranfur novero, & .inter
hos Bero Zaurcntii de Gcra,
'
ted qui procui dnbio-
fuir Sacellaous; quum- nullWs prteterea Sacciiani A-
landeniis ibidem iiat mentio.
(c) Hailucinatus igirur eft Cl. Tarnftrom, iv Tnbufat
fynoptica, d/ffcrtationi Juce priori de- Aland./i prcen 'ffitty,
pradia Alandica, fi domaniaexcipiantur,FifCaiibus ac-
cenfens omnia. . J
(d) An. 1778, quo CI. Djurbekg' fuam edidit Geogfa-
phiam, numerum, pra?diorum Alandise ponif 75-2 $£
hominum ibideni func degentium icooo, tid
duoium annorum ita increverant, ut an 1780 ex
calcuio Nob. Ehrenmalmi ibidem invenirentur 113:03;
komines..
A 3 §, 11.
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.§. H.
Orlgraem appellationis Alandiae mdag^turis tfes
obveniunt opiniones, animadverfione quadam dignae.
Veteribus Aiandis, ceu perhibet Rev. D. Bang (a)^
fuifc perfuafum, Reginam, qua nomen & tempus quo
vixit., ignotam, ad Aiandiae fcopulos fccifle naufra-
gium, confpe£iaque inter natandum terra e longin-
quo, iterum iterumque graviter ingemuifle: Ahl Land^
atque hinc infulam fuum fortitam fuille nomen.
Quisqhe autem faciie perfpicit, traditionem adeo va-
gam ad aniles referendam effe fabuias. Opinantur alii,
infulam noftram, a Germanis oiim frequenratam, eos-
que cum palantes heic cernerent alcium, a fe Etend
appellatarum greges, infuioe nomen Elend, Aland.,
quaii diceres alciuni terram, indidiflfe (h). Sed nuiiara
video rationem, quare denominationis ratio in lin-
gua peregrina, Gothicse licet cognata, lifc quserenda;
praefertim quum incertum fit, an Germani ad noflram
infulamfuas unqms.m direxerint naves:quicquid autem
iit, horuro aeceflu antiquior haben.da eflAlandise f.ppel-
latio. Nec mihi probatur ctymon Aiandise, ab A
amne & /andterrn petitum, quod intra Aiandiam pau-
ei occurrunt amnes. Rem aeu tetigiffet Kob. Ihre,
obfervans, A primitiva fua fignificatione aquam quam-
ciinqne denotaffe, & hinc Aiand clici quafi eerram mari-
timam(c), fi ex hac derivatione.pecnfaris quaedam
Alandiae nota, genioque infulae imprimis propria pos-
fet colligi. Miffis autem aliorum opiuionibuSj brevi-
ter
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ter obfervo, quod curn Vocales 6, o, a, facile permu*
tentnr, nihii impediat,. quin Atand di6ia fit quah o-
imid, terra injuiaris., quem titulum prse aliis meretur
regicnibus,etiam prae Olandia,'quumnotum fit,feXagin-
ta infulas habitabilesy ut de caeterls nihil dicam,: adi
Alandiam pertinere..
(a) Vid. H/ftor, Ecclefiafi. Sveo-Goth. p, 29$«■
(b) Zibr. modo citat. p, 268.
(e} Vid>. GloJ/arii Svio Gotb, p. 45. Tom. r^.
§. lIR
Quamvis ut aliarum Patriae noftrse regionntiTy
ifca etiam Alandiae in vetuflis monumentis rara oc-
eurrafc menfcio, filentii tamen peplo hasc non fuifr
penitus involuta, Imo fi fibi conflet Hiftoricorura
opiuio, primos Scandinaviae incolas, avitis-in- oriente'
fedibus relielis, per Finiandiam, & dehinc, trajeclo1
mari A]andico,inSveciam penetralTefa),hsecmfularum
feries ab antiq.uifi.imis inde temporibus fuif cognita.-
Praeterea ex Hiftoriola, quae Origines Norrigice in-
fcribitur, difcimus,' Gorrdm, Finlandias ac Quen-
landise Regis Thorert fiiium, fororem Goam, clan-
culum abduclam,- indagaturum,. infiru&is triremibus:
& pluribus fecum afiinntis fociis, mare tramnavigas--
fe Alandicum (b).. Me quidem non fugit, quod ean--
dem probabilitatis adoream, qua olim inelaruit, huie
lUHonoiaj recentiores non tribuant Criticif licet vero>
&mh
8<omnsm examinis Hmam noh fuftitieat, ad meras t&*
inen haud referenda eft ineptias.; uonnulla quippe bo-
nse frugis fpicilegia continens,.
(<?) Inter alios confuli meretur Noh. P, j-. Svau /n li-
Fro; Om de Nordi/le Fo/ks a/c/J/e Oprii>dc/je §. XFh
p. Jg.
Q) Vid. titat. Hiftoriolam infertam Bjoe.N;ERS Kdmpa*
dater p, 2»
% nr.
Alandos ejusdem effe cum Sveeis profapiae (a_%
communis utriusque Nationis lingua fatis fuperquein-
dieat. Quo autem tempore priraos Alandia nafra fuit
incolas, 'iientibus HiftoriCis, indagare non potui. Et
lieet hypothefin de immigratione populorum in Sve-
ciam, in anfcecedente §, memoYatam afiumam; ex
ea tamen tuto non concluditur, migrantium fcurma-
rnm quasdam, ab itineris'fociis digreffas, in Alandia,
minus fecuram tnnc prsebente habitationem, confedis-
fe. Probabilius videtur,alias aliasque familiasSuecicas,
pofl fraftam piratarum, mare Alandicum infeftura
reddenrium, ferociam, modo his, modo aliis exagi-
fcatas tempeftatibus civiiibus, vel comperta foii A-
landici amoenitate aileftas, ad noftras fe "fenflm con-
tuliffe infulas. Et hanc populorum in Aiandiam hn-
migratnmem seram antevertere introdu&ae religio-
nis Chriftianae, probare yidentur cplles fepulcrales,
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in parneciis Bammarland & Fiffirhn praecipue obvii
(b). Percrebuit quidem infcer Alandos vetus tradi-
tio, thefauro.s fub his condifos effe coiiibus; fed vulgus,
talia venditans, ineptire facile dedero; quum figna
defoffarum divitiarum non foleant conftitui, nee fpes,
ex his ones obrinendi fcumnlis, animum ullius Alandi
ad eos aperiendos haclenus follicitaverit.
(a) In Alandia occurrunt non tanfum Sacellum Geta,
paroecijE Finft/om annexum,fed etiam intra ejusam-
bitum pagi OftGeta & PEefiGetaj quas vero nomina
an memoriam veterum Getarum refricent, aliis di-
fpiciendum relinquo
(b) Conftructionem horum tumulorum ad tempus gen-
tilismi etle referendum, fubinnuere videtur CL Hall-
borg in citat. dijfertat. p. 61. not. d.
§. V,
Alanos inter veteres populos & copiis potentes,
&: beiiicarum expeditionum fama inclytos» fuiffe, nifi
inlantiqua hiftoria plane hofpitem, fugere poteft ne-
mii< rn; qim autem ex terra, ceu folo fuo natali, illi
in confpe&um primo, ac deinde in terrorem totius fe-
re Enropae eruperint, controverfia eft ad umbilicum
nondum perdufta. Antiqui Hiftorici, quotquot de
Alanis memoriae quid prodiderunt, eos ad Scythicam
referunt gentem,& littoraPontiEuxini,dumEuropaeis
primum innotuernnt, habitaffe perhibent (a). Enimve-
ro quum veteribus Scripfonbusfuerit folkmne, Scy-
B thicaa
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thleae genfci quosvis accenfere populos, verfus feptem--
trionem habitantes, caeterisque minus cognitos, ex
eorum effafco de origine ac primis Aianorum fedibus
nihil certi poteft concludi (b). Pienius m perplexo-
hoc argumento fuam explieuiffe mentem pufcatur
Procopius, rerum Alanicarum pras multis aliis gna-
rus, afferens, eos Gothicce ejfe originis (c); quoeirca
tamen eadem ferme occurrit ambiguitas,quum incer-
tum fit, quos intelligat Gothos,vel Paludis Masotidis
accolas, vel Scandiae incolas, inter fe minime confun-
dendos (d).. Hoe tamen Procopii teftimonio aliis-
que ratlonibus fuffulti plerique Noftratium Antiqua-
riorum, nominatira Adamus Bremenfis (e), Johan-
nes Magnus (f), Messenius (g), Bazius (7zJ 5
Rudbeckius (i), Daltnus (k); aiiique, veteres A-
lanos ex Alandia fuiffe egreftbs putarunt; a quibus
vero in fcanfcum diiTentit Wob. Lagerbkihg fl), ut
Gothiae provinciam Hallandiam. pro Alanorum- habe-
afc patria, nomen illius ckcluccns a (Jothico Flaii,
Haif monte;- Hcdlandia proincle montofam, qualis re-
vera eft,. regionem, & Alanis i.n.onticolas fignificanti-
bus. Parem antea,. qua appel.iation.isetymon, opinio-
nem foverafc Baverus (m),, nomen. Atamrum dedu-
een-s ab/2.//w,.quEevo.x lmguaMunguiica denotafc montem,
fed j.uxta monuit,. vefceres Alanos habitafle montes
boreales Sarmatia? Afiatiege, a reheili d.c-inceps Hun-
norum. colonia avitis eje6ios fedibus,.ad Paludem Mse-
©dd.en. fe recepiffe;. cui etiam afientit Cel. De Gui-
CLNES
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gnes (n). Quamvls autem meum impcnfe dingam
natale foium, & Aiandicoe Nationis glorias iibenter
veliflcem, vereor tarnen, ne veritati vini inferam, fi
AUndiae, habitafcionem veterum Alanormn vindicare
aggrediar; prsefertim, quum acl ducium D:ni De Gui-
"GNes, Alani prius e Scandia emigralTcnt, quam haee
fuos na6ia fuilfet incolas. Quam inter alias fniffera-
tionem praefumo, quare Nob. Suhm, qui in varia
Alanorum fata follieite admodum inquifivit (o), hos
Scandinaviae popuiis non annumeraverit. Quid?
Quod Jornandes, Gothorum in italia Epifcopus,
natione licet ipfe Alanus (p), & rerum fuae patrise
optime gnarus, originem fuorum popularium refice-
at, eam procnl dubio explicaturus, fi vel per tradi-
tionem ei conftitiffefc, eos ex Scanzia, vagina gentium
a fe appellata^ fuiffe egreifos. Nec nos Procopii,
Alanos ad Gothicam gentem referentis, moratur au-
perfuafos quippe, euin in hanc ivifle opinio-
nem, quod Alani magnam iegionum Gothicarum -oiira
conftituerint partem. Denique in animum non pos-
fum inducere, quomodo vel Alandia vel-Hallandia,
regiones non magnae amplitudinis, & olim parum
habitatae, numerofa milifcum emittere potuerint agmi-
na, ut reticeam, hos emiffos, fi qui fuerint, Aiandos
vel Hallandos potius, quam Alanos levi qu!dem,no-
tabili tamen nominumdifcrepantia, fuiffe dicendos.
(a) Vid. Dionysius Per/egeta, V. 305. gcB. Pi.tnii Hift.
Zibr. IV. C. 19- p. 56. Ammianus Marcfliinuj Zib.
XXX C, 2., Philo Judceus iib. Fl/ de Bct/o Judaico
C« 25. h 2 (1>) tiO~
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(1) Notandum enim eft, quod per Alanos non pecu-
liarcm quandam genrem, (ed coiiuviem potius Na-
tionum vetetes defignent fcriptores, vid Thunmanns
Unterjuchungen ider die Cejch/cbtc der Ofilichen Euro-
pdi/cben Volker, p. 19.
(c) Fid. libr. IV de be/do Goth. C. 3, item de Belh
Vandalico libr, 3p. 309,
(d) De hoc argumento conferatur Nob. Lagerbring in
Hiftor, Svec. Tom. 1 p. 544.
(e) Alanos, Alb/nos etiam,quod canitie nafcerentur, cfi»
dtos fuiife commemorat, & inrer Scandia? populos
refert, vid. Zibr. de f/tu Danice, £fc. p< m. 59.
(f) Vid. Hift. Goth. Svec. p, m. 580.
(g) Vid. Scondice illufiratce Tom. XIII p. 17.
(h) Vid. Inventar. EccleJ Sveo-Gotb, p. 22..
(/)■ Vid, Atlanticce Tom. 1/7.396 £f Tom, 111 p. 326 fieq.
(k) Vid, Hift, Svecan. Tom. 1. p. m. 20 nqt. J.
(/)Vid. J. Grimb^cK Differt. deHailandra in genere P. Bring
edit. p. 2&' 16. fed Nob. hic Polyhiftor in Hiftor-ia Sve-
cana populos recenfens.. ex Scandia cSim egreffos,.
- nullam Alanorum facit mentionem.ne quidem deHal-
landia libr. cit. p. 327* Ipeciatim diiferens.
(m) Vid. Scbedia/ma in/ertv.m AJiis Erudit. Z/p/. an.
1731 p. 316.
(tt) Vid. Z Hiftoire des Huns-, hb. IV p. 279 feq;
(0) Vid. libr, /upra citat. p: 24. Jeq.
(p) Hujus fui generis nos certiores facit fpfe Jornandes
in lib, de rebus Geticis p, m^ 134. unde inferc Nob.
Ihre
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Ihre Prooemii ad G/offar. Svio-Goth. p. VIII probabi-
le, Jornandem, genere Alanum, Candacisque Alano-
rum Ducis Notarium, ante fuam converfionem, E-
pifcopi munus inter Gothos acceprurum non fui'le,
n diftbnam linguam ufurpaflet. Dubium tamen roa-
nef, an Gothica lingua ei fuerit vernacula, an vero e-
andem in converfafione cum Gothis fibi reddiderk
familiarem.
§. VI.
Inclytum per Septemtrionem fuit Temptum Bjar-
mienfe, Numini //fomafa dicatum,. non tam propter re-
Jiglofum quendam cultum ei ibidem exhibitum, quam
potlus ob ingentern aurl ek argenti vim, infcra aedis
clauftra reconditam. Quocirca Antiquariis data fuit
occafio, in fitum regionis, Bjarmias nomine oliminfi-
gnitae, inquirendL Miffis aliorum aliorumque de hac
re opinionibus, quas examinare, Jnfrituti mei non fert
ratio r prsetermittere tamen non potui cliorographlcam
hanc difquifitionem, quod Rev. D. Barcc multis pro-
bare nitatur argumentls, B/armiam in Alandia effe
quaerendam, cum quod mare Balfcicum promontorio
Alandico dividatur in dno brachia, Svefcb. Arm, qui-
bus in littoribus Sueciae refpondent Sodre Arm &
Noru Arm,- unde Germanlce bctj-armia & Svethice
Biarmia, tum quod Intra ambltum Alandlse fit parce-
cia, (//omala difta,hoe nomine olim infignits, qr.od i-
bidein coleretur numen &c. (a). Enimvero'
fl in Bjarmiam. contendentes, du&uni fequamur vete-
B 3 tum
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rum Argonautarum (b), eNorvegia ad hane Colchi-
da peregre na.vigantium, recla pervcnirnus ad littora
maris Albi, & finum übi fluvius Dwina fe in diehim
mare exonerat; quare etiam pncftantiffimi Hiftorici
veterem Bjarmiarn fuiffe hbdiernam Permiam, & in
hac 'lemplumrjfomalenfie exftru&um, recte doceut (c).
Denique obfervandum, quod in Alandia non invenia-
tur templnm, /JJomalcc nuncupatum, (ed paroecia ab
hoc Numine appellata, forte ut Fennis, quorum fre-
quentia cum Ai.andis olim fueruut commercia, hoc
gratificaretur modo.
(d) Vid. Hift* Ecclef. Sveo-G. p. 267 feq.
(b) Vid. Herraudi Zf Bojce Hifi. C. VII Zf Stureon,
Heims Krtngt. Tom. 1. p. 6;o Jeq.
(c) Praeter alios bene mukos confuli in hoc argumen-
to merentur Lagerbring H/ft, Svec. Tom 1 p. m.
319. feq. & Schonings FSrJSg ti/i de Nordifle Zandes
gamle Geographie, p. 8. 54> 64.
§" VII
Muitis etiam fuit perfuafum, veteres Svecise Reges,
«t in alils fuis regionibus, ita inAlandia Prafcffos con-
ftituifTe timitaneos, a noftratlbus Varingar (a) disfios,
qui hoftium, prasfertim piratarum, irruptiones, fi va-
lerent,ftatim reprimerent, fin minus, per ignes faltem
angaros, imminens indicarent periculVim. Forte ta-
Ijs Marchio in Eckeroa (hf, quae^eit paroecise Bam-
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martand annexa, fuamolim" habnit fedem. Ex fiffii-»
Mtudine vocum Waring & Wareger,qm Ilgnifieatlo-
nem plane diverfarnm (c), antiquariis nata eft ocea-
iio, in natales utriusque appellationis inquirendijreje-
ftis autem alfis efcymologiis, Nob. Lagerbring prsefu-
mit, Waregos a locis Almdise Warghamn, Warggata,.
& Wargfund efle cognominatos (d). Sed obfcuriora
orani aevo haec fuerunfc loca, quam ut ab eisdem no-
men fortiti fint Waregi; fimplicius cum fuis afferere
potuilfet anceceGforibus, Waregos a Gofchico Warg,
iupo, vel pirata,- fuiffe appellatos (e). Enimvero quum
iupi in Alandia rarius occurrant, nec veteres Alandi ob>
exercitam piraticam fuerint famofi, fufpieatus fum,:
nomina lioruro locorum effe corrupta.- Nec vana
haec fuit perfuafio,- faltem qua appellationem Warg-
gata; a rceo enim aecepiPraefide, quod cum per War-^
gata profeftus.. a ruftico comifce quasfiviflet: an mul-
ti ibidem eflent lupi, qviippe quod nonten loci infinu-
are vhiebatur, hic refponderit: nec ullos ibi effe lu~
pos,, nee locum iftum Warggata, fed hvargcda dicen-
dum, propterea quod Alandi certis anni diebus per
fingulas plafceas, \hvargata) illu.c veluti ad commune-
coniluerent forum.. Rem acu tetigiffe mihi videtur
Nob. Dalin (f), exiffimans, ex Sverige fac%im eflV
Waregiam,prim'd litteraS vel faeilioris pronuneiationis
ergo, ut putat Nob. Ihre (g), vel quod appellafcio ifta
ad Euifos per infcermedios Fennos, geminam ab initio
nonferentes conibnantem,, olim fuerit transmiffa,.
(a) Lau?
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(a) Lautior deinceps faffca eft Vdringorum condirio,
cum in aulam Conitantinopoihananj recepri, miiites
Imperatorum Grscorum agerenc prcefidiarios.
(I>) Hoc ex Hiftaria de ODDONE jacnlttore nos docet
CI Bjormer in Juo de Wareg/s (Jfc Schediasmate p. 24;
led qui dubius heeret, an Eckeroa fic vel Norvegias
vel Aiandia: ailerenda.
(c) Vdring a Goch. Vdrja defendere, kd IVarcgr a
JVarg lupo vel pirata.
(d) Vid. Hiftor* Svec. Tom. 1 p. 599
(e) \\d. inprimis Cl. J. G. Helsingi D/Jjht, dc cr/g/ne
prifcce Gentis JVaregorum.
(/) Vid» Hift. Svec. Tom. 1, p. m. 303.
(g) Vid, Gtoffar. Svio-Goih. Tom. 11. p. ic6s
§. VIII.
Nec hoc reticendum loco, quod de imagine &
infcripcione, quae in Sigilio Alandias territoriali occur-
runt, in diverfas Eruditi abeant opiniones. Ipfum
Sigillum exhibent expreffum Cl Plallborg (a) &
Cl. TaRNSTROM (/>), quod fiftit imaginem Regis, fo-
lio infidentis, caput corona einfti, dextra bipennem,
iiniftra globum, ex quo crux eminet, tenentis (c),
cum hac quoadlitteras epigraphe: S. Beati: OLAWS:
DE: STOAZAR: SWIO: cujus veram leftionem, re-
ftitutis in fuum ordinem Litteris, per Chalcographi
ofcitantiam turbatis, hanc efte opinatur Halleorg;
S. Bcati Otawi de Sotafkars wik, quae fibi conftaret,
quod
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quod notum fit, NorvPegise Regem, Olavum Ha~
raldi filium, in fan&orum numerum poft cruenta fa-
ta relatum, fuperafle immanem piratam Sote, in lo-
eo Sotq/kdr deinceps appellato,. nifi expreffe legere-
jnus vocem Svio (Svea) in Wik finum,. pro arbitrio
non transformandam» A probabili hujus epigraphes
interpretatione longe recedit CL Tarnftrom; fufpica,-
tur enim, Olavum, cujus heic fit mentio, vel Du-
cem navalem, vei Gubernatorem Alandorum,- pa-
tria Svecum fuiffe, cognomlnatum a fuo praedio Sto-*
azar olim, nunc Tozarbt/ difto, intra Alandia- pa-
roeeiam Sund fito, Enimvero tam corona capiti hu-
jus Olavi impofitar quam globus, queni fua ge-
ftafc manu, pro indubiis Majeftatis infignibus omni
habita funt tempore. Et quum prseter Norwegias-
Regem, Olavum, modo memoratum, nulius ejus-
dem nominis Scandinavlae Princeps albo Sanccorum
fit infertusr ejmque ea effefc veneratio, ufc Alandt
etiam In fuum honorem- aliquot erlgerent tempia,,
dubitari non poteft, imaginem ejus efle, quae In A~
landiae figillo compareat.. Prar-terea quum nomea
Stoazar in anfciquis nuspiam occurrat monumentis,.
praefumo,- illud effe corruptum, & m Sota/fir refti-
tuendum. Nift igitur valde fallor, memorafca epi-
graphe ita erit legendar S Beati Olaws de Sotajhdr
Svio; ultimarr antem: vocem Svio non ad Regcm,.
fed ad J.\,cc/ :r effe referendam, colligo ex his ver-
feis,, in Hilioria Olavi Sanfti occurrentibus: thad
iiau.it
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fiaufl bnrdift Olafr. ena f/rftn orofio vid Sota/ker.^
thad er i Swia Skerium, thad bardift han vid Wikinga7
oc effa Soti nefndur ,er' ftjri tiiem war., hoc eft: prl-
mam eo autumno pugnam conferuit Olavus ad So-
tajkdr, qua? in marithnis Svecke funt, übi pu-
gnam cuai pirads babuit; vocabatur autem Sote,
qui piratis praserat (d).
(a) Vid. cit. Di/fert* p, 13.
(b) Vid. Mappam Geogr, differt. fuce prcemiff/mi,
(c) Habemus quoque iconem Regis Olavi S., qualis itt
templo paroecise Oiofsby, contracte Ulfsby , ad f j6r-
neburgum cernitur, quas ab imagine in Sigiiio Alandise
expreiTa, in eo differt: quod Rexftet ere&us, dextra
globum fine cruce, finiftra bipennem tenens, vid.
J. Tolpo Dijfert. de S. Olavi N. R. pravo Religio-
nis Zelo.
fdfVid. Hiftor. Olavi SanEl* Cap, 21
